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的比重，撒哈拉沙漠以南为 70% ，北非为 62% ，拉美为 60% ，亚洲为 59%。在发达国家，自雇就业也占全
部非农就业的 12%。[ 1 ]非正规自雇就业也是我国的一种重要的就业形式，约占我国非正规就业的三分之
二 [ 2 ]。然而，大多数非正规自雇者工作没有保障，享有的社会保护很有限，他们不得不对自已、企业、雇员
或无酬的家庭成员负责。因此，与正规就业者相比，他们的收入、消费更不稳定，面临的风险更大，对社会
养老保险的需求更为迫切，值得重视和研究。
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超过社平工资的 1． 6 倍时，养老金净收益为负。在理性人的驱使下，多数自雇者必然会按最低档次费基
缴费。2005 年山东威海市城镇基本养老保险缴费基数最低档为 570 元，平均档次为 950 元，最高档为











30 岁以下的参保人员中，非正规就业者只占 10% ; 而 40 － 50 岁的参保人员中，非正规就业者却占到了







水平过低，难以保障其退休后的基本生活。按现行制度设计的初衷，一个按社平工资的 100%缴费 35 年
的退休者，其基本养老金的目标替代率可达到社平工资的 59． 2% ，其中基础养老金替代率为 35% ，个人
账户养老金替代率为 24． 2%。而且个人账户部分要获得目标替代率，还要求其收益率不低于工资增长
率，退休时个人账户月除数为制度设定的 139 个月( 即 60 岁退休)。如果缴费基数小、缴费年限短、个人
账户收益率难以保证预期收益率，退休年龄小于 60 岁的话，养老金绝对数就会很低。据李珍的测算，若
以社平工资的 60% 为缴费基数，且在退休前 15 年连续缴费，假设工资增长率为 8%，个人账户收益率为
2． 9% ，则 60 岁退休的男职工退休第 1 年时的基本养老金水平仅为社平工资的 15． 42%。50 岁退休的女







费基数为上年度全省在岗职工月平均工资的 60%—300% ，河北省以在岗职工月平均工资的 40%—
300% 为缴费基数 [ 8 ]，陕西省则以在岗职工工资的 40%—100% 为基数，还有些地区将养老保险缴费基数
与最低工资挂钩 [ 9 ]。虽然国务院已明文规定自雇者养老保险缴费率为 20% ，但在执行中各省规定的费
率也不尽相同，大致在 16%—20% 不等 [ 10 ]。甚至在一个省内也存在多种费率的现象，如广东全省 21 个























随后的 10 年中翻了三番。2006 年智利养老金制度改革规定，自雇人士要在 7 年内强制加入退休账户制
度，并给收入低于 1． 5 倍最低工资者一定的参保补贴 [ 3 ]。台湾当局为自雇者负担 40% 的保费 [ 12 ]。印度
《卷烟工人福利法》规定，向卷烟产业创造的总产出征税，税率为每 1000 支卷烟征税半卢比，用于设立政










养老金月标准为: 基础养老金 = (全省上年度在岗职工月平均工资 × a + 本人指数化月平均缴费工资 ) ÷
2 × 缴费年限 × 1%。a = 本人平均缴费指数 ÷ 0． 8。第二，缴费年限与基础养老金挂钩，激励参保人员延长
缴费年限。为贯彻中央的“全覆盖”精神，可保持最低缴费年限为 15 年不变，但只能领取原基础养老金的














储蓄计划 (NPSS )，对中低收入自雇者采取半强制的自动登记制度。根据 NPSS 计划，年收入超过 5000 英
镑的自雇者，会被自动登记到该计划中; 缴费基数为 5000—33500 英镑 [ 3 ]。2005 年，英国人均年薪收入为
2 万英镑 [ 13 ]，自动登记人员的收入范围为 0． 25—1． 675 倍年薪收入。2011 年，中国城镇居民平均每人全
年家庭收入来源中的工资性收入为 15411． 91 元，①自动登记制的缴费基数可设为 15000 元的 0． 25—
1． 675 倍，即 3750—25125 元。之所以选择该数据而非城镇企业职工平均工资为缴费基数设定依据，主
要是考虑应先让自雇者家庭成员满足即时生活必需，避免费基高定。在实行全国统筹之前，各省可选取
本省的这一数据作为费基设定依据。年收入超过 3750 元的自雇者，将被自动登记进企业职工养老保险
计划中。费基在 3750—13750 元之间的，政府配套供款 5% ; 费基在 13751—23750 元之间的，配套供款





( Grammeen) 银行的经验表明，私营“微型养老金”计划是覆盖低收入人群的一个适宜选择。2000 年，格莱
姆银行为穷人设立了缴费确定型的退休金计划。该计划在没有政府直接成本的情况下，部分地满足了
老年收入保障的需要。计划规定，所有贷款 8000 塔卡以上的借款人，每月必须至少将 50 塔卡 (约 0． 72
美元 ) 存入退休金储蓄账户 [ 14 ]。借鉴格莱姆退休金计划的经验，中国宜选择开户账户数量大、分支机构
网络分布广的银行或能吸收存款的小额信贷机构提供针对低收入者的“微型养老金”计划。计划采取缴
费确定型的个人账户形式，不设最大缴费限制，借款 800 元以上的人，每月至少将 5 元钱存入个人账户









①中国统计年鉴 2012 表 10—15．
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